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LLIBRES MAGDA SÁNCHEZ
LLUÍS LLACH, EL NOI DE CAL VALL
Cinta S. Bellmunt / Josep R. Grau
Cossetània Edicions, 2004
131 pàgines
Aquest llibre reflecteix la relació de Llach amb
Porrera, poble natal de la seva mare. Es tracta
d'un llibre entrevista on Llach dóna el seu testi¬
moni sobre els seus vincles amb Porrera de nen i
d'adolescent fins que decideix realitzar un com¬
promís ferm amb la vila. Una d'aquestes iniciati¬
ves es materialitza en l'homenatge que representa
el disc "Món Porrera", a més d'un paper actiu en
la recuperació econòmica del municipi, sobretot a
partir dels aiguats del 10 d'octubre de 1994, un
cop fort per a la vila. Poc abans, en Llach s'havia
instal·lat a viure en aquesta localitat, a Cal Vall.
Una dècada desprès, aquest llibre recorda com va
viure tot aquest procés.
PRECIOSOS RIDÍCULOS
Ramon Miravitllas
Ediciones Robinbook, 2004
312 pàgines
CAVALCANT L'IDEAL
Josep M. Folch i Torres
Cossetània Edicions, 2004
142 pàgines
Recull d'articles periodístics de Josep Maria Folch i
Torres publicats entre el 1898 i 1909, que formen
part de la seva joventut, on va agafar protanisme
com a activista polític, articulista combatiu i una
personalitat destacada dins del catalanisme radi¬
cal de finals del segle XIX. El compromís polític i
social de l'autor es plasmà en la militància a la
Unió Catalanista. Des d'una perspectiva progres¬
sista però no revolucionària, els articles ofereixen
l'anàlisi i les propostes d'un corrent ideològic amb
aspiracions i limitacions a començament de segle.
A partir de 1909, es va allunyar de la vida pública
i va iniciar una nova etapa professional com autor
de literatura infantil.
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DE LES PLACES A LES ONES
Frederic Llopart (Sixte Moral)
Cossetània Edicions, 2004
205 pàgines
Miravitllas recopila els millors ridículs i situacions
absurdes de polítics i famosos, algunes molt
conegudes i d'altres que han passat més desaper¬
cebudes. Es tracta de ficades de pota de gent com
Aznar, el rei Joan Carles, Pasqual Maragall, Franco,
Juan José Lucas, Francisco Umbral, Ana Rosa
Quintana, Jaime de Marichalar o Julio Anguita,
entre altres. Miravitllas va iniciar-se al Diario
Femenino, va formar part dels equips fundadors de
Mundo Diario i El Periódico de Catalunya, i va ser
sotsdirector d'informació d 'Interviú. A partir de
1991 es va centrar en dirigir i presentar debats a
TVE-Sant Cugat i un col·loqui a RNE. Actualment,
dirigeix la tertúlia La Nit, a Com Ràdio i A Debat,
a Canal InfHo per a televisions locals.
Ramon Miravitllas
Preciosos
Ridículos
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Selecció d'uns cent vint treballs de temàtica
castellera del seu autor, en format llibre. Són
peces corresponents a sis temporades, del 1996 al
2001, i tracten de temes concrets fins a reflexions
més generals. Sixte Moral, nascut a Vilanova i la
Geltrú, es va afeccionar als castells a meitat dels
seixanta. A principis dels setanta publica els seus
primers articles al Diari de Vilanova i al Mundo
Diario, i periòdicament ha anat publicant treballs i
articles de castells. El seu mestratge li ve de gent
com en Bienve Moya, Jaume Casanova "Crossa",
Eloi Miralles, Isidre Virgili i altres comentaristes
de primera època. Des de fa vuit anys, sota el nom
de Frederic Llopart fa un comentari setmanal al
programa de castells de Catalunya Cultura.
NÉSTOR LUJAN, EL PERIODISME LIBERAL
Agustí Pons
Columna, 2004
409 pàgines
Retrat exhaustiu del periodista català Nèstor
Luján, natural de Mataró (1922-1995), que es va
caracteritzar per l'exercici d'un periodisme liberal.
Amb més de cinquanta anys de carrera, va escriure
25.000 articles i una vuitantena de llibres de
temàtiques diverses. Agustí Pons i Mir és periodis¬
ta i escriptor. Ha publicat llibres de biografies i
retrats literaris, ha treballat a El Noticiero Univer¬
sal, a l'Avui, a Destino i Oriflama, i a Catalunya
Cultura. Ha guanyat diversos premis periodístics i
literaris: Joan Fuster i Nacional d'Assaig; Manuel
Brunet, Recull i Ciutat de Barcelona de periodisme
i Carme KarT de l'Institut Català de la Dona.
AGUSTÍ PONS
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TELEVISIÓN Y LENGUAJE AUDIOVISUAL
José María Castillo
Instituto Oficial de Radio y Televisión, 2004
406 pàgines
Manual sobre aprenentatge del llenguatge audiovi¬
sual, que recull d'una banda conceptes més aviat
teòrics i que compta amb una aplicació pràctica
dels mateixos. Des de l'estructura de la narració,
la il·luminació, el color, la percepció visual, la
composició i l'enquadrament, la tecnologia audio¬
visual, el muntatge i el so, són els diferents
conceptes que s'expliquen en el llibre. Per donar
un enfocament més pràctic al manual s'acompanya
amb un CD-ROM que permet contemplar imatges
fixes que no es poden veure al llibre. El lector pot
veure a la pantalla els exemples esmentats al
llibre, en seqüències i programes de televisió
inclosos en el CD-ROM, amb les solucions als
qüestionaris del final de cada capítol.
Televisión y
lenguaje audiovisual
SALVAR A LOS NINOS SOLDADOS
Gervasio Sánchez
Editorial Debate, 2004
237 pàgines
Aquest llibre explica la història del missioner
Chema Caballero a Sierra Leone, el país més pobre
del món, que viu des de fa quasi deu anys immers
en una guerra civil. Des de l'abril de 1999, Caba¬
llero dirigeix en aquest país un programa d'acolli¬
da, rehabilitació i reinserció de nens guerrillers,
que són raptats i entrenats pels diferents grups
armats enfrontats. Aquest fet singular ha estat
una pràctica molt estesa des de l'inici del conflic¬
te i uns tres mil nens es beneficien d'aquest
programa. El document recull històries d'alguns
d'aquests nens narrades per ells mateixos.
Gervasio Sánchez és fotoperiodista independent
especialitzat en conflictes armats des de 1984.
ETICA PERIODISTICA
Juan Carlos Pérez Fuentes (compilado i edidó)
Universidad del País Vasco, 2004
293 pàgines
Llibre recopilatori de prindpis, codis, manuals,
normes i recomanadons que tracten sobre el bon
exerdd de la professió periodística. Són 46 docu¬
ments que s'han classificat en tres grans apartats
en fundó del seu origen i àmbit d'aplicadó o
influènda: normes internadonals; normes natio¬
nals i territorials; i normes internes dels mitjans.
La font originària és diversa, des d'assodadons i
sindicats de periodistes, organitzadons d'editors,
consells de premsa o grups de comunicado. Tot
plegat conforma un document de gran utilitat per
a consultes i referèndes dins d'aquest àmbit,
prindpalment per als alumnes de la branca de la
comunicació i a tots els professionals.
RADIOGRAFIA PREVIA AL LLIBRE BLANC
DE LA PROFESSIÓ PERIODÍSTICA A CATALUNYA
Col·legi de Periodistes de Catalunya / Universitat
Autònoma de Barcelona, 2004
246 pàgines
Recull de la investigado que va realitzar la UAB
amb la intendó de crear el Llibre blanc de la
professió periodística a Catalunya per encàrrec del
Col·legi de Periodistes. L'objectiu és realitzar un
estudi que oferís una visió objectiva de l'estat de
la professió periodística i dels seus professionals
en l'àmbit català. Es va proposar una investigado
combinada d'elements quantitatius, amb recerca
de dades, enquestes, gràfiques; i un projecte
d'investigadó qualitatiu. Es va realitzar una
enquesta telefònica agafant una mostra de 420
professionals sobre un univers proper de 8.000
periodistes i 30 entrevistes en profunditat.
RaAiofr*fia prrria ml
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ELS COLORS DE LA MEMORIA
Bernat i Daniel Romaní Cornet
Cruïlla, 2004
155 pàgines
La Mariona és una jove amb vocadó per la pintura
i amb moltes ganes de fer coses. Té un lligam
molt especial amb un xicot que fa pintades a les
parets i li interessa molt l'actitud i manera de fer
d'un vell pintor, solitari i enigmàtic. Per això,
comença a seguir la seva pista i comença a veure
aspectes en ell que la fascinen. Es tracta d'una
novel·la realista, que narra una història intimista,
tendra i humana. Els autors d'aquesta obra són
dos germans, el Bernat i el Daniel, que aconse¬
gueixen crear com si fossin una única persona un
relat amb tocs d'intriga, que enganxa al lector des
del començament. Un és enginyer de telecomuni-
carions i l'altre periodista. Han publicat també
una altra novel·la d'intriga, Desconcert.
' Ets colors
de la memòn^
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EL GUION EN EL REPORTAJE INFORMATIVO
Manuel Artero Rueda
Instituto Ofidal de Radio y Televisión, 2004
237 pàgines
El reportatge informatiu a televisió és un gènere
àmpliament utilitzat en els mitjans, que compta
amb un treball de fons important. Aquest llibre
inclou pas a pas tot el procés necessari per a la
seva elaboració. Des de la documentació, el rodat¬
ge, l'entrevista dins el reportatge, l'estructura de
la narració, el guió, el so, la presentado de la
història o les imatges són aspectes a tenir pre¬
sents per tal d'explicar històries reals que atreguin
l'atendó de l'espectador. Pràctic manual, amb
exemples, per a estudiants i professionals que
entren en contacte amb el mitjà televisiu. Artero
es basa en la seva pràctica professional, com a
reporter al programa Informe Semanal i en altres
redactions de TVE.
NOU ANYS DE TRIBUNA BARCELONA
Tribuna Barcelona, 2004
81 pàgines
Una nova memòria de Tribuna Barcelona, un
espai d'opinió i debat que cada curs organitza
entre 25 i 32 sessions on compareixen personat¬
ges de diferents àmbits, ja sigui política, cultura
o economia, entre altres. Es tracta de conferènri-
es-col·loqui on assisteixen un màxim de 25
persones, que escolten al ponent i entren poste¬
riorment en una dinàmica de preguntes i respos¬
tes. Dos cops a l'any, la Junta Directiva selectio-
na als ponents i gestionen les invitations per
assistir-hi. Es tracta d'un fòrum on es reflexiona
sobre aspectes com la globalitzatió, el futur
d'Europa, la immigració, el terrorisme, les infra¬
estructuras, en definitiva, de temes d'actualitat
que posteriorment poden ser difosos pels mitjans
de comunicació.
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